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Самостійна робота студентів - найважливіший компонент освітнього процесу, який передбачає інтегра-
цію різних видів індивідуальної та колективної навчальної діяльності, що здійснюється як без участі викладача, 
так і під його безпосереднім керівництвом. 
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Згідно із законом України «Про вищу освіту» (ст.16, п. 2,50) самостійна робота студентів (СРС) – це різномані-
тні види індивідуальної чи колективної діяльності студентів, що виконується під керівництвом, але без безпосере-
дньої участі викладача в спеціально відведений час [1]. 
Збільшення частки самостійної роботи в професійній підготовці майбутніх фахівців зі стоматології в умовах 
кредитно-модульної системи навчання особливо гостро ставить питання про забезпечення методичними матері-
алами, необхідними для організації самостійної роботи, а саме: електронними навчальними посібниками з дисци-
пліни, мультимедійними презентаціями лекцій, анімаційними навчальними відеофільмами, тестовими завданнями 
і ситуаційними задачами [2]. 
Сучасна науково-педагогічна діяльність вимагає пошуку інноваційних методичних і методологічних підходів у 
процесі формування компетенції майбутнього лікаря-стоматолога – високоосвіченого і високоінтелектуального 
фахівця медичної галузі. Йдеться насамперед про впровадження інформаційно-комунікативних технологій, які ін-
тенсифікують процес навчання, посилюють мотивацію, підвищують його ефективність і ґрунтуються на особистіс-
но-орієнтовному навчанні.  
СРС – один із найважливіших компонентів освітнього процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індиві-
дуальної та колективної навчальної діяльності, яка здійснюється як без участі викладача, так і під його безпосе-
реднім керівництвом. Доведено, що тільки ті знання, які студент здобув самостійно, завдяки власному досвіду, 
думці, будуть насправді міцні. У процесі викладання навчального матеріалу засвоюється 15 % інформації, що 
сприймається на слух, 65% - слух і зір.  
На кафедрі терапевтичної стоматології постійно впроваджуються в навчальний процес новітні інтерактивні Ін-
тернет-технології, які допомагають урізноманітнити традиційні форми навчання. Такі технології допомагають сту-
дентам у здійсненні пошуку інформації, дають можливість самостійно перевірити свої знання і вміння, дізнатися 
про новинки, поглиблювати свої знання. 
На Інтернет-сторінці кафедри розміщено необхідну теоретичну інформацію з усіх тем відповідно до програми, 
навчально-методичні матеріали, відеопрезентації, система тестових завдань і задач для самостійного контролю 
знань, умінь, глосарій, корисні поради, довідники.  
Сучасні засоби навчання систематично доповнюються новими мультимедійними комп’ютерними програмами, 
дистанційними курсами, Інтернет-технологіями, які дають змогу не тільки доступно подати матеріал, а й вдало йо-
го використати, перевіривши основні знання, вміння і навички студентів. 
Ураховуючи досвід кафедри терапевтичної стоматології, інших кафедр академії, вважаємо, що одним із необ-
хідних компонентів самостійної позааудиторної роботи студентів має бути розв’язання ситуаційних клінічних за-
дач, яке дозволяє краще засвоїти теоретичний матеріал і підкреслити його практичну компоненту.  
Протягом усього терміну навчання студентів на кафедрі терапевтичної стоматології використовуються різні 
види інноваційної проектної методики, а саме: написання і захист академічної історії хвороби, семінарські заняття 
із найактуальніших тем сучасної стоматології, самостійна розробка і створення мультимедійних презентацій на 
клінічні конференції та інші [3]. Такий вид роботи дозволяє підвищити активність студентів, формує вміння само-
стійно обирати різні рішення, творчо мислити, робити висновки і виголошувати виступ перед аудиторією. На етапі 
створення проекту з будь-якої теми студент має ґрунтовно вивчити проблему, з’ясувати мету і завдання, структу-
ру викладу, опрацювати матеріал, підібрати і естетично оформити необхідну доповідь, презентувати проект пе-
ред своїми колегами. Така робота має високу ефективність, дає найкращі результати, емоційне задоволення. 
Обов’язковим моментом у підготовці фахівця на кафедрі терапевтичної стоматології залишається оволодіння і 
виконання практичних навичок, що формують уміння аналізувати і застосовувати отримані результати для вико-
нання практичних дій біля крісла стоматологічного хворого. Для освоєння практичних навичок на кафедрі як різ-
новид інноваційного навчання використовуються фантомні заняття, майстер-класи викладачів. На першому етапі 
– навички на фантомах, що відпрацьовуються в умовах, наближених до реальних, а вже на завершення – вико-
нання навичок у клінічному залі, працюючи зі стоматологічним хворим. 
Таким чином, самостійна робота є невід’ємним елементом вивчення предмета, спрямованим на оптимальне 
засвоєння навчальної програми. Для полегшення самостійного опанування студентами окремих розділів і тем не-
обхідно створити комплекси навчально-методичних матеріалів, підібрати такі навчально-пізнавальні завдання, які 
забезпечать свідоме засвоєння знань і вмінь, сформують неординарного майбутнього лікаря, здатного до клініч-
ного мислення. 
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